



 انفصم األول : خهفية انبحث
أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ ٝاؽذح أػٔبٍ اُض٤شح اُزار٤خ سٝا٣خ             
ٗض٣ٞخ ػِْ ا٫عزٔبع كبكٔخ أُش٤ٗض٢ ٛٞ أؽَ ٓـشث٢ اُز١ ُٝذ 
ك٢ كبس، أُـشة. ػبط ٝرشػشع ك٢ اُؾش٣ْ ٓغ  ١۹٠٤ك٢ ػبّ 
ٝاُذرٜب ٝعذرٜب ٝعذرٜب عو٤وخ أخشٟ. ؽش٣ْ ؽشاصخ ؽبسس إٔ 
اُٜبئَ  ghirohاُ٘ضبء ُْ ٣خشط. ٣ٌٖٔ ػِٔٚ رض٤ش اُوبسب ٝاُشٝا٣خ 
اصز٘بدا ئ٠ُ اُزبس٣خ ُؾش٣خ أُشأح ك٢ اُؾش٣ْ. ٝثب٩فبكخ ئ٠ُ رُي، 
خ ا٫ٗغشاف ٓغ ٝأصِٞة أ٤ٗن ُِؾٞاس ٣غؼَ اُوبسب ك٢ اُوؾ
اُزوذ٣ش اٌُبَٓ. اُشٝا٣خ ٢ٛ هؾخ ؽو٤و٤خ، ٣ٌٖٔ إٔ ٗشٟ ٤ًق 
أكٌبس ٓخزِلخ ػٖ رِي أُٞعٞدح اُؾش٣ْ ٓ٘زٍ ك٢ ٝؽق اُ٘ضبء 
ك٢ ٓخزِق اُؾش٣ْ اُؾش٣ْ ا٢ٌُِٔ ٝاُؾش٣ْ اُز٢ ٢ٛ ٓٞكٖ 
              ٓش٤ٗض٢.
ٝػ٬ٝح ػ٠ِ رُي، ٫ ٣ٌٖٔ هشاءح اُشٝا٣خ اُزبس٣خ٤خ ٫ ٣ٌٖٔ 
كؾِٜب ػٖ اُجؾش ػٖ ارضبم ٖٓ اُل٘ب٤ٖٗ اُز٣ٖ ٣ؾٞسٕٝ ؽو٤وخ 
 
اُزبس٣خ٤خ اُز٢ ُؼجذ. ٝػبدح ٓب رٌٕٞ ٛ٘بى أ٣قب اُغخؾ٤بد 
اُضب٣ٞٗخ اُز٢ رٔضَ اُغخؾ٤بد اُشئ٤ض٤خ ك٢ اُشٝا٣خ، ٌُٖٝ 
 عخؾ٤خ ربس٣خ٤خ ٝرزطبثن ٓغ'ٓؾط٘ؼخ' اُغخؾ٤بد اُشئ٤ض٤خ 
ؽو٤و٤خ ٫ٓزؾبػ ص٤زؼ٤ٖ إ رجو٠ ك٢ أسٝهخ اُؾوبئن اُزبس٣خ٤خ. 
ٝهؼذ أ١ ٝهذ ٓق٠ ُ٘ب ٤ًق آشأح رؼ٤ظ ك٢ ؽ٢ اُؾش٣ْ؟ ك٢ 
أُـشة ًبٕ ٝاهؼ٤ب. ٖٓ خ٬ٍ رؼ٤٤ٖ هؾخ ك٢ اُزبس٣خ ٝاُض٤شح 
اُزار٤خ، ٝكبكٔخ أُش٤ٗض٢ ؽٍٞ رؾ٤َِ ؽٍٞ اُؾش٣ْ اُؾ٤بح 
 ذرٜب ٝا٧خٞاد.أُغزشًخ ٓغ ٝاُذرٜب ٝع
ٛزٙ اُشٝا٣خ رؾ٢ٌ هؾخ كبكٔخ ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾـ٤شح. كوذ رًش          
اثٖ ػْ اصٔٚ عب٤ٓش ٓشح سكبم. ٬ًٛٔب ُذ٣ْٜ كقٍٞ ًج٤ش. أْٜٗ 
٣ؼ٤غٕٞ ك٢ اُؾش٣ْ كبس، ٓ٘زٍ ػبئِخ ًج٤شح رؾز١ٞ أُش٤ٗض٢. 
داخَ اُؾش٣ْ، كبكٔخ ٝ عب٤ٓش اٗقْ ًض٤ش ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ ُْ ٣ٌٖ 
ٖ اُ٘ضبء اُِٞار٢ ٖٛ أٜٓبد ٝاث٘بء اُؼْ، ٝعذرٚ ؿ٤ش ٓغٔٞػخ ٓ
ٖٓ رِوبء ٗلضٜب. رْ روض٤ْ اُ٘ضبء ئ٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ سئ٤ض٤ز٤ٖ ٛٔب 
رو٤ِذ١ ٓؾبكع ٝاُغٔبػبد اُضٞس٣خ. ٓغٔٞػخ أُؾبكظ٤ٖ اُزو٤ِذ٤٣ٖ 
٣ؾشصٚ ٓب٢ٗ ٬ُ )اُغذح كبكٔخ( ٝعبٓب ا٧ّ. اْٜٗ ٣ش٣ذٕٝ اُؾلبظ 
ا٤ٓٞ٤ُخ. سكقٞا أصِٞة  ػ٠ِ روب٤ُذ اُغشم ا٧ٝصل ك٢ اُؾ٤بح
 
اُؾ٤بح اُـشث٤خ ٝاُزٔشد ػ٠ِ اُزوب٤ُذ اُؼشث٤خ. ثذ٫ ٖٓ رُي، 
اُؾؾٍٞ ػ٠ِ ٓز٣ذ ٖٓ أرجبع اُضٞس٤٣ٖ، ٖٓ ث٤ْٜ٘ ٝاُذح كبكٔخ، 
عبٓب، ٝاُؼٔخ ؽج٤جخ. اُ٘ضبء ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُضٞس٤٣ٖ دائٔب ؽِْ 
ٝسؿجخ ه٣ٞخ ك٢ ػذّ اُزؼشؿ ُِغذسإ اُؾش٣ْ. أْٜٗ ٣ش٣ذٕٝ إٔ 
ٞا أؽشاسا ك٢ اُزؾشى خبسط ػٖ أُشأح اُلشٗض٤خ. ك٢ ؽ٤ٖ ٣ٌٞٗ
إٔ أُؾبكظ٤ٖ اُزو٤ِذ٤٣ٖ ٣ؼزجشٙ أكقَ ُؾٔب٣خ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ ٓضِْ 
ٖٓ أخطبس اُخبسط ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ػ٬هخ ٝص٤وخ ك٢ ا٧صشح. ٖٝٓ 
أُض٤ش ٬ُٛزٔبّ، كإ ا٫خز٬كبد ث٤ٖ أُؼضٌش٣ٖ ٓز٘بؿْ دائٔب. 
زاٍ ك٢ أُؾبدصبد ٝاُزلبػَ اْٜٗ ٣ؾجٕٞ ثؼقْٜ اُجؼـ ٫ ٣
 اُؾ١ٞ٤.
ٝكوب ُـبُزٞٗؾ اُظِْ ئٗغبؤٛب ثٞاصظخ اُ٘ظبّ اُز١ ٣زشى              
اُ٘بس ؿ٤ش هبدس٣ٖ ػ٠ِ رِج٤خ اؽز٤بعبرْٜ ا٧صبص٤خ )اُؾبعبد 
ا٩ٗضب٤ٗخ( ٛٞ ٓلٜٞٓخ ا٤ٌِ٤ُٜخ. ٣ٌٖٔ إٔ رظٜش اُؼ٘ق ٖٓ ٛزا 
أُإصضبد  ثبٗؼذاّ ا٧ٖٓ ثضجت اُقـل ٖٓ اُ٘ٔٞرط ٓغ عؼٞس
اُؼضٌش٣خ ٝرضزشعذ ص٤بصبد ص٤بصبد صِط٣ٞخ، اُجطبُخ ثضجت 
ٗظبّ ٫ ٣وجَ أُٞاسد اُجغش٣خ ك٢ اُج٤ئزٜب ٝاُز٤٤ٔز اُؼ٘ؾش١ أٝ 
 
اُذ٢٘٣ ٖٓ هجَ ث٤٘خ اعزٔبػ٤خ أٝ ص٤بص٤خ  ؽز٠ ٫ اُؾن ك٤بُؾؾٍٞ 
 (٩٤٤۹: ١١١)ٗٞكش١، ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ؽشح ٝٗز٣ٜخ 
٣طِن ػ٤ِٚ اُشٝا٣بد اُزبس٣خ٤خ، ٝهبٍ اٗٚ ٣غِت                
ئروبٕ ك٢ أعزاء أؽذهبئٚ ٓغ ُٞؽبد ٖٓ أُؼبؽشح. ثب٩فبكخ ئ٠ُ 
"أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ" )ؽِْ  ٓخزِلخ ٖٓ اُؼبُْ ػ٠ِ أٜٗب هؾخ،
اُؾش٣ْ ٗضبء( رؾ٣ٞش اُ٘ضبء ك٢ اُغٔبػبد اُضٞس٣خ دائٔب ؽِْ 
٣ذٕٝ إٔ ٣ٌٞٗٞا ٝسؿجخ ك٢ اُزؾشس ٖٓ عذسإ اُؾش٣ْ. أْٜٗ ٣ش
أؽشاسا ك٢ اُزؾشى خبسط ػٖ أُشأح اُلشٗض٤خ. ك٢ ؽ٤ٖ إٔ 
أُؾبكظ٤ٖ اُزو٤ِذ٤٣ٖ ٣ؼزجشٙ أكقَ ُؾٔب٣خ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ ٓضِْ ٖٓ 
أخطبس اُخبسط ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ػ٬هخ ٝص٤وخ ك٢ ا٧صشح. ٖٝٓ أُض٤ش 
٬ُٛزٔبّ، كإ ا٫خز٬كبد ث٤ٖ أُؼضٌش٣ٖ ٓز٘بؿْ دائٔب. اْٜٗ 
 ْ اُجؼـ ٫ ٣زاٍ ك٢ أُؾبدصبد ٝاُزلبػَ اُؾ٣.١ٞ٤ؾجٕٞ ثؼقٜ
٤ُش ٛ٘بى اُؼ٘ق اُغضذ١ ػ٠ِ ا٩ك٬م ك٢ اُؾش٣ْ.               
كبكٔخ ؽـ٤ش ٣وق٢ أ٣بٓٚ ٓغ اُؾٔبس ٝاٌُبِٓخ ٖٓ ا٧صئِخ. ًبٕ 
ٓغـ٫ٞ عذا ؽز٠ ٓغ اُضإاٍ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ؽشاّ. اصزٞػجذ اٗٚ ًَ 
أُؼ٤غخ ؽز٠ ٣بص٤ٔ٘خ  هؾخ، ٝا٧ٜٓبد اُغذاد ٝاُؼٔبد ٝاُؾش٣ْ
 
ك٢ ٓخزِلخ. اُؾش٣ْ اُز١ ٛٞ أًضش ؽش٣خ ٝٓزؼخ ٖٓ اُؾش٣ْ ػبط. 
كبكٔخ ٣٘ٔٞ ٣ٝزقٖٔ هطؼخ ٖٓ أُـبٓشاد اُـ٤٘خ كق٬ ػٖ 
اُطج٤ؼ٤خ، ٝأٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾذس ك٢ اُؾش٣ْ. رشػشع ع٘جب ئ٠ُ ع٘ت 
 ٓغ اًجش هذس ٖٓ ا٧صئِخ ؽٍٞ ٓضزوجَ: ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ا٤ُّٞ.
٧دة ٛٞ اٗؼٌبس ُِٔغزٔغ. ٖٓ خ٬ٍ ا٧دة، ًٝغق ا               
أُإُق ػٖ ٓغبًَ اُؾ٤بح اُخبؽخ أُإُق ػ٬هخ ثٜب، أٝ ؽز٠ 
٣٘ظش ٝعؼشد ٛزٙ أُغبًَ. ك٢ ؽ٤ٖ رِو٠ ا٧دة ٝرأص٤ش أُغزٔغ 
ُِٝٔغزٔغ. ك٢ ًض٤ش ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ اُ٘بس صٞف رؾذ٣ذ ه٤ٔخ ا٧ػٔبٍ 
بػش ٗلضٚ ا٧دث٤خ اُز٢ رؼ٤ظ ك٢ ػؾش، ك٢ ؽ٤ٖ ٫ ثذ ُِغ
٧ػقبء أُشًز اُؼبّ ٝاعزٔبػ٤خ ٓؼ٤٘خ ٫ ٣ٌٖٔ ئٌٗبس رأص٤ش اُج٤ئخ 
رشث٤خ ك٢ ٗلش اُٞهذ رغ٤ٌِٜب. ٝك٢ ٛزا اُؾذد، ػِْ اعزٔبع 
ا٧دة ٛٞ اُٜ٘ظ اُز١ ٣وّٞ ػ٠ِ اُزٞعٚ ٌُِٕٞ، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ أ٣قب 
 إٔ ٣ٌٕٞ ثذأ ٖٓ اُزٞعٚ ُِٔإُق ٝاُوبسب.
اُض٤بم ا٫عزٔبػ٢ ُِٔإُق ٛٞ ٓضأُخ رخؼ                   
اُٞفغ ا٫عزٔبػ٢ ٝػ٬هخ  ٓغ عٜٔٞس اُوشاء ، ثٔب ك٢ رُي 
اُؼٞآَ ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رإصش ػ٠ِ اٌُبرت ٗلضٚ ًلشد، 
 
ثب٩فبكخ ئ٠ُ اُزأص٤ش ػ٠ِ ٓؾزٟٞ أُؾ٘لبد ا٧دث٤خ. ا٧دة 
خ ٣ؼزجش ا٧دة ًبٗؼٌبس ُؾبُ ئ٠ُ أ١ ٓذٟثٞؽلٚ ٓشآح ُِ٘ظش 
ئ٠ُ أُغزٔغ. اُٞظ٤لخ ا٫عزٔبػ٤خ ٨ُدة، ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ اُ٘ظش 
اُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝئ٠ُ أ١  ه٤ٔخ ٓب ؽذ ٖٓ اُذساصبد راد اُؾِخ
 إٔ رٌٕٞ ثٔضبثخ أداح كق٬ ػٖ اُزشك٤ٚٓذٟ ٣ٌٖٔ إٔ ا٧دة أ٣قب 
 .ٝاُزؼ٤ِْ اُؼبّ
 ٣ٌٖٔ ٓؾبُٝخ كاٗٚرا ٝاهغ ثَ ٛٞ ؽذس ربس٣خ٢، صْ ئ              
أؽذاس اُزبس٣خ ٝكوب  ٤ٔٛٝخ ثـ٤خُزشعٔخ ا٧ؽذاس ا٧دث٤خ ك٢ اُِـخ 
اُوذسح ٓوذ ٓبُج٬ؽ. ٝثب٩فبكخ ئ٠ُ رُي، ٝا٧دة ٣ٌٖٔ  ُٔضز٣ٞبد
إٔ ٣ٌٕٞ ٝص٤ِخ ُِٔإُق ُ٘وَ ا٧كٌبس ٝأُغبػش ٝسدٝد ؽٍٞ 
ا٧ؽذاس اُزبس٣خ٤خ ٝاُضبُش، ًٝزُي أػٔبٍ اُزبس٣خ، ٣ٌٖٝٔ إٔ 
ٝٓخ٤ِخ  ا٧ؽذاس اُزبس٣خ٤خ ٓغ أُؼشكخ ِنا٧دة إٔ ٣ٌٕٞ ئػبدح خ
 .اٌُبرت
عذ٤ُخ اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُٞاهغ ٝا٧دث٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ              
ُلٌشح إٔ ا٧دة ٛٞ ٓإصضخ اعزٔبػ٤خ. ٤ُٝش كول أصشد ا٧دة 
ٖٓ اُٞاهغ ا٫عزٔبػ٢، ٌُٖٝ أ٣قب ٣ٌٖٔ إٔ رإصش ػ٠ِ اُٞاهغ 
 
ا٧دة ؽشف ٖٓ اُِـخ. ا٫عزٔبػ٢. ؽؾ٤ؼ، اصزـشم أًضش ٖٓ 
ٝٓغ رُي، كإ عٌَ ٝٓقٕٔٞ اُشٝا٣خ رأر٢ ٖٓ أًضش ٖٓ ظبٛشح 
اعزٔبػ٤خ أخشٟ ٖٓ اُلٖ، ثبصزض٘بء اُل٤ِْ. اُشٝا٣خ ؿبُجب ٓب ٣ٌٕٞ 
 اُض٘ذاد ٓغ هٞح دكغ ٓؼ٤٘خ ك٢ ا٧ؽذاس اُزبس٣خ٤خ.
٣وزجش اُز٢ رظٜش اُؾشاع اُز١ ٣ؾذس ك٢ أؽ٬ّ                
 اُ٘ضبء اُؾش٣ْ:سٝا٣خ صٞسح 
 ائٔب اُ٘ضبء ٖٓ ػجٞس رِي اُؾذٝد."ٝٓغ رُي، كوذ ًبٕ ٣ؾِْ د
اُؼبُْ خبسط ثٞاثبد اُؾشّ ٛٞ ٛٞصْٜ. كٞاٍ ا٤ُّٞ ؽِٔذ أٜٗب 
 (.١١: ٩٤٤٢ٖٓ اُض٤ش ك٢ أُذٕ أْٜٗ ٫ ٣ؼشكٕٞ ")أُش٤ٗض٢: 
"أُض٤ؾ٤ٕٞ، أ٣قب هق٤خ أَٛ ا٩ص٬ّ، ٓؼبد٣خ ُجؼقٜب اُجؼـ 
ٖ اُوٞاد ا٫صجب٤ٗخ ٝاُوٞاد اُلشٗض٤خ دائٔب ػ٠ِ ٓش اُزبس٣خ، ٓ
: ٩٤٤٢روش٣جب ػ٘ذٓب ً٘ب ٓؾبسثخ ػجشٝا اُؾذٝد." )أُش٤ٗض٢: 
١٠) 
"أؽجؾذ اُوٞاد أُضِؾخ اُلشٗض٤خ ؿبفجخ ٝخشعذ ػٖ ٗطبم 
اُض٤طشح. اْٜٗ ٣طِوٕٞ اُ٘بس ػ٠ِ اُ٘بس اُز٣ٖ ًبٗٞا ٣ؾِٕٞ، ٝثؼذ 
قٜب اُجؼـ، ثقغ دهبئن، ٝعضش ِٓوبح ػ٠ِ دسط ك٢ أُضغذ ثؼ
 
ك٢ ؽ٤ٖ ٫ ٣زاٍ اُؾذاد اُؾ٬ح ٣ؾذس ك٢ أُضغذ ")أُش٤ٗض٢: 
٠١: ٩٤٤٢.) 
 
 انفصم انثاني : تحقيق انبحث
أُغبًَ أُزًٞسح أػ٬ٙ، ٣ٌٖٔ إٔ رزْ  ٖٓخِل٤خ  اصز٘بدا ئ٠ُ       
 أُغٌِخ رذٝس ؽٍٞ ٓب ٢ِ٣: اُذساصخ ك٢ ؽ٤بؿخ ٛزٙ
اُؾشاع ا٫عزٔبػ٢ ك٢ سٝا٣خ أؽ٬ّ اُ٘ضبء  ٣ٌٖٔ ٝساء. ٓب ١
 اُؾش٣ْ؟
 اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ سٝا٣خ أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ ؟ ٝٓبرا ػٖ .٩
 
 انفصم انثانث : أغراض انبحث وفوائذه
، ٝاُؾبعخ ئ٠ُ أُزًٞسح أػ٬ٙؽ٤بؿخ ُِٔغٌَ  ث٘بء ػ٠ِ  
  ٢ٛ: ٛذف، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧ٛذاف
ا٫عزٔبػ٢ ك٢ أؽ٬ّ . ُٔؼشكخ خِل٤خ ٖٓ اُؾشاع ١
 اُ٘ضبء اُؾش٣ْ.
 
اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢ ٖٓ أؽ٬ّ اُ٘ضبء  ُِٞهٞف ػ٠ِ .٩
 اُؾش٣ْ.
 كبئذحئ٠ُ هض٤ٖٔ،  ٛزٙ اُذساصخ٣ٝ٘وضْ ٗطبم اُلبئذح ٖٓ  
 .اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ
 اُ٘ظش٣خ  كبئذح .١
رطج٤ن ٗظش٣خ اُز٢ صْ اُؾؾَ ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ اُجبؽض٤ٖ، ٫ٝ  . أ
 اعزٔبع ا٧دة.ص٤ٔب ك٤ٔب ٣زؼِن ػِْ  
رؾ٤َِ  كق٬ ػُٖٔؾخ ػبٓخ ػٖ ػِْ اعزٔبع ا٧دة،  . ة
 سٝا٣خ أؽ٬ّ اُ٘ضبء ؽش٣ْ أُشرجطخ اُ٘ظش٣خ.
 كبئذح. ػ٤ِٔخ ٩
ا٧كٌبس ُِوشاء ٖٓ ًَ  اُذساصخ ٖٝٓ أُزٞهغ إٔ رضْٜ ٛزٙ . أ
هضْ اُِـخ اُؼشث٤خ  ٝا٧دث٤خٖٓ اُط٬ة، ٫ٝ ص٤ٔب اُط٬ة 
 ٝأُغزٔغ ًٌَ.
اُذساصخ ُِؾؾٍٞ ػ٠ِ عٜبدح عبٓؼ٤خ ٝهذ أعش١ ٛزٙ  . ة
ك٢ هضْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب ٖٓ .( S.Humاُؼِّٞ ا٩ٗضب٤ٗخ )




 انفصم انرابع : انذراسة انسابقة
ُِؾؾٍٞ ػ٠ِ ٓٞهق ا٧ؽبُخ ٝاخزجبس اُغٞدح ُٜزٙ           
أعشٟ اُجبؽضٕٞ دساصخ ك٢ ٤ًِخ  ا٧داة ٝاُؼِّٞ اُذساصخ، 
ا٩ٗضب٤ٗخ ٝ ا٩ص٤ٓ٬خ صٖ٘ عٞٗٞٗظ عبر٢، ٛ٘بى ٓوبٍ ٣ضزخذّ 
 أصب٤ُت اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢ ًٌبئٖ ٖٓ اُجؾش.
ك٢ هؾخ "اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢  ًٝبٕ ػ٘ٞإ رِي اُشصبُخ          
. ًٔب ٩٤١٩ٖٓ ؿغ٢ِ ك٢ ػبّ  ٤ُب٢ُ رشًضزبٕ ُ٘غ٤ت ا٢ٗ٬٤ٌُ:
٣ذٍ ػ٤ِٚ ػ٘ٞاٗٚ، ٝدساصخ ػِْ ا٫عزٔبع ٛٞ دساصخ ا٧دة اُز١ 
٣شًز ػ٠ِ رلض٤ش اُزـ٤ش ا٫عزٔبػ٢ ك٢ " ٤ُب٢ُ رشًضزبٕ " 
اُشٝا٣خ. ٝٓغ رُي، ٣غت ك٢ دساصخ ا٧دة ٫ ٣ٌٖٔ كؾِٜب ػٖ 
هقب٣ب اُز٘غئخ ا٫عزٔبػ٤خ. ٤ُش ٛ٘بى ٖٓ ٣ٌ٘ش إٔ اُذساصخ ٣غت 
غزٔغ، ٧ٕ ٛزا ا٧دة إٔ رٌٕٞ هبدسح ػ٠ِ سثل ا٧دة ٓغ أُ
ثٔضبثخ اٗؼٌبس ُِٔغزٔغ. ػذد ًج٤ش عذا ٖٓ اُذساصبد اُز٢ ٫ 
عضش ث٤ٖ أُغزٔغ ا٧دة. ٌٛزا ًبٕ ا٧ٓش ًزُي، هذ رٞكش ٛزٙ 
 
اُذساصخ اٗؼٌبس ػ٠ِ أُغزٔغ، ػ٠ِ ػٌش اُذساصخ اُضبثوخ اُز٢ 
 رإًذ ٗظش٣خ كول ا٢ٌِ٤ُٜ كول.
 انفصم انخامس : أساس انتفكير
ٝهذ ٝفؼذ ٓؼ٠٘ ًِٔخ أدة ٖٓ كزشح ئ٠ُ كزشح أخشٟ.             
اُخِن ، ٝٛزا ٣ؼ٢٘  ؽضٖاُغَٜ ك٢  ا٧دة أٌُِخ اُزب٤ُخ  ٣ؼ٢٘ 
٣ٝ٘ظش ٓؼ٠٘ ا٧دة،  خ٬ٍ رطٞسٛب،ٝعجبد اُطؼبّ.  أخزأ٣قب  
ٝٛزا أُٞهق  ٦ُداة اُؼشث٤خ،ٝرٔض٤َ  ٖٓ ر٘بٍٝ اُطؼبّثٔؼ٠٘ 
ٚ ك٢ ا٣٧بّ ا٠ُٝ٧ اُز١ أؽجؼ رو٤ِذ ئثشا٤ْٛ ٖٓ. ك٢ ؽ٤ٖ أٗ
 ا٧دث٤خ ٝا٧خ٬م.اُِـخ  أٝ رذس٣شُ٪ص٬ّ، ٝأٌُِخ رؼ٢٘ دساصخ 
 (٠:  ٩٤٤۷ )ًبَٓ، 
، ثزْ روضْ ا٧دة ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ. أ٫ٝ، ا٧دة  ٓز٢ًٝكوب               
. ٣ٝ٘وضْ ا٧دة اُٞؽل٢ ئ٠ُ ص٬صخ ا٩ثذاػ٢اُٞؽل٢ ٝا٧دة 
ٝاُ٘ظش٣خ ا٧دث٤خ. ٣ٝ٘وضْ أهضبّ: ربس٣خ ا٧دة ٝاُ٘وذ ا٧دث٢، 
ا٧دة ا٩ثذاػ٢ اُؼشث٢ ئ٠ُ ص٬صخ أعزاء، ٝاُغؼش ٝرؾذ٣ذا، ٗضش، 
 ٝاُذسآب.
 
اُ٘وذ ا٧دث٢ ٛٞ عزء ٝاؽذ ٖٓ ا٧دة اُٞؽل٢ اُز١           
ا٧دث٤خ )ًبَٓ،  ا٧ػٔبٍٓ٘بهغخ اُزلبْٛ ٝاُزوذ٣ش، ٝاُزلض٤ش، ٝرو٤٤ْ 
(. ٗوذ، ٝأُؼغ٤ٔخ، ٝاُجؾٞس راد ٓـزٟ، ٝاُزؾ٤َِ ٥:  ٩٤٤۷
ٝاُلؾؼ ٝر٤٤ٔز اُخ٤ش ٝاُغش. ك٢ ا٤ُٞٗب٤ٗخ، ٣ٝأر٢ ٛزا ا٫ٗزوبد 
" ٖٓkrites  أٌُِخ اُز٢ رؼ٢٘ اُوبف٢. ٣ٌٖٔ اٗوبد ٣ؼ٢٘ أ٣قب "
ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧دة ٣غ٤ش  (.۷:  ١۹٢۹)سث٤غ، رو٤٤ْ ع٤ذح ٝص٤ئخ 
 ب.ئ٠ُ ا٧دة ٝاُخ٬هخ ًٔب ٛٞ ٓٞفؼ صبثو
ئػبدح اُ٘ظش ٌٝٛزا، ٝاُ٘وذ ا٧دث٢، ٓؾطِؾبد ٣ؼ٢٘              
ا٧دة اُز١ ٣ؾَِ ٣ٝلضش ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٓلٜٞٓب ٝرزٔزغ صْ  ك٢
 (٥٩:  ٩٤٤۷)٤ًَٔ، رو٤ٜٔب ثٔٞفٞػ٤خ. 
، صْ ٗظش٣خ ػ٠ِ ٛزا اُ٘ؾٞثزخ٤َ ػ٤ِٔخ اُ٘وذ ا٧دث٢             
إٔ ٣زْ اصزخذآٜب ٖٓ هجَ اُ٘وبد ُغشػ أٝ  ٣٘جـ٢أدث٤خ ػ٠ِ ا٧هَ 
رؼش٣ق اٌُبئٖ ٖٓ اٗزوبدارٚ. رطج٤ن اُ٘ظش٣خ ا٧دث٤خ ك٢ ٓغبٍ اُ٘وذ 
ا٧دث٢ اُز١ ػوذ ػذد ٖٓ اُ٘وبد، ٝا٫ُٞدح أٝ ٝعٜبد ٗظش ثؼـ 
أُلب٤ْٛ ك٢ ٓغبٍ اُ٘وذ ا٧دث٢، ٝػٔٞٓب ٣ٌٖٔ رض٤ٔزٚ أصِٞة اُ٘وذ 
 ا٧دث٢.
 
اعزٔبع ا٧دة ٓزغزسح ك٢ اُخِل٤خ  ٗٔٞرط ٖٓ ػِْ              
ػٔبٍ ٧، أ١ أُغزٔغ ٝا٧دة: ا اص٤ٖ٘ ٖٓ ا٧ػشاؿاُزبس٣خ٤خ 
ا٧دث٤خ ك٢ أُغزٔغ، ٝثؼجبسح أخشٟ، ٤ُش ٛ٘بى عؼش ثذٕٝ 
أُغزٔغ. ػِْ اعزٔبع ٝا٧دة، ٝثذأ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ػذّ اُزٞؽَ 
ٝعٞد ٗٔل ٖٓ اُزؾ٤َِ اُز١ ٣ؼزجش ٓشف٤ب، ٫ؽظذ  ا٥ٕؽز٠ 
اُل٢٘ ثبػزجبسٙ عزءا ٫ ٣زغزأ ٖٓ أُغزٔغ. اُٜذف اُٞافؼ اُؼَٔ 
: ا٧دة ٝأُغزٔغ. ا٧ػشاؿُزٞه٤ش اُغٞدح اُز٢ رز٘بصت ٓغ 
اُضٞص٤ُٞٞع٤خ ٜٗظ أُؼ٤٘خ ٓغ اُغٞاٗت ا٧دة ٝصبئو٢، ٓإصضخ 
ٕ ا٧دة ٛٞ ؽٞسح أٝ ؽٞسح ٖٓ ظبٛشح أرأص٤ش ٝعٜخ ٗظش 
خ، ٣ٝغش١ اعزٔبػ٤خ. ك٢ عٞٛشٙ، ٛٞ ظبٛشح اعزٔبػ٤خ ِٓٔٞص
ؽُٞٚ، ٣ٌٖٝٔ ٬ٓ ؽظخ ٝرؾ٣ٞشٛب، ٝرٞص٤وٜب. ٖٓ هجَ أُإُل٤ٖ، 
ٝٛزٙ اُظبٛشح اػ٤ذ اٗزخبثٚ، خطبة عذ٣ذ ٓغ اُؼ٤ِٔخ ا٩ثذاػ٤خ 
 )ا٬ُٔؽظخ ٝاُزؾ٤َِ ٝاُزلض٤ش ٝاُزل٤ٌش ٝاُخ٤بٍ، ٝاُزو٤٤ْ، ا
 ( ك٢ عٌَ ػَٔ أدة.ٝؿ٤شٛب
ُت ؽ٤بح ٗلضٜب ا٧دة ٣وذّ ؽٞسح ُِؾ٤بح، ٣ٝزْ ك٢ اُـب              
ٖٓ اُٞاهغ ا٫عزٔبػ٢. ك٢ ٛزا أُؼ٠٘، ٣ٝغَٔ اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُؾ٤بح 
اُؼبٓخ ث٤ٖ اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٓغ اُ٘بس،ٝث٤ٖ اُ٘بس، ٝث٤ٖ ا٧ؽذاس 
 
اُز٢ رؾذس ك٢ اُغخؾبُذاخ٤ِخ. أُؼب٤٣ش اُشئ٤ض٤خ أُطجوخ ػ٠ِ 
، أٝ ػ٠ِ ٝعي إٔ ٣ٌٖٔ رؾ٣ٞشػٔبٍ ا٧دث٤خ ٛٞ "اُؾو٤وخ" ا٧
، إٔ ا٧دة ٛٞ رؼج٤ش ػٖ  Wellek ٌ٘ٚ رًش ٝاسٕ ٝ ٝؽلٜب. ُٝ
اُؾ٤بح، ٌُٖٝ ٖٓ اُخطأ إٔ ٣زْ اُزؼج٤ش ػٜ٘ب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اٌُبَٓ. 
ٛزا ٣ٝشعغ رُي ئ٠ُ ظبٛشح ك٢  اُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ ٝعذد ك٢ 
ثضجت  ٧ٕأدة ؿ٤ش ٓوؾٞد ك٢ ثؼـ ا٧ؽ٤بٕ ًزجٜب أُإُق، أٝ 
ح ٛزٙ اُظبٛشح كج٤ؼخ ا٧دة ك٢ ؽذ رارٚ ٤ُش اٌُغق ػٖ ٓجبعش
ا٫عزٔبػ٤خ، ٌُٖٝ ثغٌَ ؿ٤ش ٓجبعش، ٝاُز١ هذ ٣ٌٕٞ أُإُق 
اُغٞاٗت اُز٢ رٌٕٞ  أ٣قب ا٧دة ٝاُزؼج٤ش ػٖٗلضٚ ٫ ٣ؼشف. هذ 
 ك٢ ثؼـ ا٧ؽ٤بٕ أهَ ٝفٞؽب ك٢ أُغزٔغ.
ػِْ ا٫عزٔبع ٛٞ ػِْ أٝ ػِْ ٖٓ ٝ، كج٤ؼخ اُضِٞى               
خ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝاُؼ٤ِٔبد ٝاُزطٞس ك٢ أُغزٔغ، ٝاُؼِْ ُِج٤٘
ا٫عزٔبػ٤خ، ٝرؼذ٬٣رٚ. ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧دة اُضٞص٤ُٞٞع٤خ ٛٞ ٗزبد 
أُإُق ٖٓ ٌٓبٗخ ك٢ ٣زأصش  إٔا٧دة ٝأُإسخ٤ٖ ٝاٌُغق خبؽخ 
ٝفبع ا٣٧ذ٣ُٞٞع٤خ ٝاُض٤بص٤خ ٝا٧ أُغزٔغ ؽ٤ش ٗغأ،
ا٫هزؾبد٣خ ٝاُغٜٔٞس أُضزٜذف. أدة اعزٔبػ٢ ٣شًز ػ٠ِ 
ا٩ٗضب٤ٗخ ٓغٌِخ ا٩ٗضبٕ، ٝرُي ٧ٕ ا٧دة ٓب ٣ٌغق ػٖ ًلبػ 
 
ٝاُؾذس ٝاُغؼٞس. ٖٓ  ػ٠ِ أصبس اُخ٤بٍ ٓضزوجِْٜ، ٝاُخ٤بٍ، ك٢
ًَ رُي، كإ ٗقبٍ ك٣َٞ ٖٓ ؽ٤بح ا٩ٗضبٕ دائٔب ُٕٞ اُ٘ؼ 
 ا٧دث٢.
٤٤ش ك٢ اُغٌَ )عٌَ، ٝاُطج٤ؼخ، اُزؾٍٞ ٛٞ رـ              
ٝظ٤لخ(: رـ٤٤شاد ك٢ اُج٤٘خ اُ٘ؾ٣ٞخ ُِج٤٘خ اُ٘ؾ٣ٞخ ٖٓ خ٬ٍ 
ئفبكخ، كشػ، أٝ ئػبدح رشر٤ت ػ٘بؽشٛب. اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢، 
ًٝزُي ػ٤ِٔخ ئٗغبء ٓغٔٞػخ ٝاصؼخ ٖٓ ا٫ؽزٔب٫د ثبُ٘ضجخ 
ُِٔغزٔؼبد ا٫عزٔبػ٤خ ُخِن ٝاُض٤طشح ػ٤ِٜب، ٣ٝضزخذّ ٓؼشكزٚ 
 (١١٥: ١۹۹۷، ثؾ٤ش رزا٣ذ اُٞػ٢ اُؾشعخ. )كو٤ٚ، اُخبؽخ
 
 انفصم انسادس : طريقة انبحث وخطواتو
 . ُطش٣وخ اُجؾش١ 
كشم رؾ٤َِ أُؾزٟٞ ٣زٌٕٞ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ، ٝٛٔب ٓؾزٟٞ           
ًبٖٓ ٖٓ ٓؾز٣ٞبد ٣ٝشد ٓقٕٔٞ اٌُبٓ٘خ ٝٓقٕٔٞ ا٫رؾب٫د. 
هجَ أُإُق. ٝك٢  ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُ٘غٞداُٞصبئن ٝأُخطٞكبد، 
ؽ٤ٖ إٔ ٓقٕٔٞ ًٔب ٝسدد ٗز٤غخ ٬ُِرؾب٫د اُز٢ رؾؾذس، 
 
ٝاُز٢ رزغ٠ِ ك٢ اُؼ٬هخ ٓغ اُؼ٬ٔء اُ٘ؾ٢. ٛزٙ اُطش٣وخ ٌُِغق 
 زػ٤ِٔخ اُزـ٤٤ش ا٫عزٔبػ٢، ٤ًٝق صْ ر٘ل٤ كإػٖ خِل٤خ اُؾشاع، 
 ػ٤ِٔخ اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢.
  ة. خطٞاد اُجؾش 
 أ. ٓؾبدس اُج٤بٗبد 
ٓؾبدس اُج٤بٗبد ك٢ ٛزٙ اُذساصخ ٢ٛ اُشٝا٣خ اُؼشث٤خ،           
، ٝأٓب أُؾ٘لبد ٢ٛ داس اُ٘لبرش ثؼ٘ٞإ أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ
اُجؾش اُز٢ رذػْ  ا٧دة. ًٝزت عشًخ ك٢ ١۹٢١ث٤شٝد ك٢ ػبّ 
ٞس ٝاُج٤بٗبد ك٢ اُج٤بٗبد ٓجبعشح ٓغ ًبئٖ ٖٓ اُجؾ ٛزا، ئٓب إٔ
 عٌَ كبثغ ٗظش١.
 ة. ٗٞع اُج٤بٗبد
اُ٘ٞع ٖٓ اُج٤بٗبد ك٢ ٛزٙ اُذساصخ ٛٞ اُ٘ؼ أٝ  ٛزا            
ػَٔ اُز٢ أاُخطبة اُٞاسد ك٢ سٝا٣خ أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ، 
 رؾز١ٞ ػ٠ِ ػ٘بؽش ٖٓ اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢ ٝا٫عزٔبػ٤خ.
 عٔغ اُج٤بٗبد كش٣وخط. 
 
عٔغ اُج٤بٗبد اُضزخذٓخ ك٢ ٛزٙ اُذساصخ أٝ  أصب٤ُت             
، ٣زْ ٝفؼٜب ك٢ خطٞاد ػ٠ِ ٝثبُزب٢ُ. اُجؾش ك٢ أٌُزجخكشائن 
، ا٩ك٬ع ػ٠ِ سٝا٣خ أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ ٖٓ أ٫ٝ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ. 
ٗؼ اُخطبة ثٔ٘بصجخ أٝ )أٌُِخ  ٝصب٤ٗب،اُجذا٣خ ئ٠ُ اُٜ٘ب٣خ. 
ش اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢ ٝاُغَٔ، أٝ اُلوشح( اُز١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ػ٘بؽ
 ٝا٫عزٔبػ٤خ.
 د. رؾ٤َِ اُج٤بٗبد 
٣زْ اُؾؾٍٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝعٔؼٜب، صْ رْ رؾ٤َِ  ؽبُٔب            
رٌغق ػٖ  اُضٞص٤ُٞٞع٤خ ٨ُدةا٧صب٤ُت  ثبصزخذاّاُج٤بٗبد 
ٝعٞد ٝدٝس ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٢ اُغزٔغ ًٔب ٝؽق ك٢ اُشٝا٣خ، 
ٝاصزغبثخ ٝاُؼ٬ط ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ، ٝػ٬هزٚ ٓغ ا٧كٌبس 
كشؽٜب ػِْ اعزٔبع ا٧دة. ٝاُز٢ اُغخؾ٤خ اُشئ٤ض٤خ اُز٢ 
 ٝؽٞسرٚ ًٔغزٔغ ا٫عزٔبػ٤خ.
ػِْ ا٫عزٔبع، اُ٘وذ ا٧دث٢ ٝاُجؾش ك٢ سٝا٣خ أؽ٬ّ              
اُ٘ضبء اُؾش٣ْ، ػَٔ كبكٔخ ٓش٤ٗض٢ ٛٞ أصِٞة رؾ٤َِ أُؾزٟٞ. 
ر٘ل٤ز ا٧صبص٤خ ٛٞ اُزلض٤ش، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ رلض٤ش كش٣وخ رؾ٤َِ 
 
ا٧صبص٢ ٛٞ ا٫ٛزٔبّ اُشصبُخ ك٢ اُشٝا٣خ. ٝثبُزب٢ُ كإ أُؾزٟٞ 
أصب٤ُت اُجؾش ٖٓ اُ٘وذ ا٧دث٢ ك٢ سٝا٣خ أؽ٬ّ ا٫عزٔبػ٤خ صٞسح 
 اُ٘ضبء اُؾش٣ْ ٣ٌٖٔ ا٩عبثخ ػ٠ِ صإاٍ اُجؾش.
 ا٩ٗز٘زبط ٙ.
ٗٞػ٤خ  ثبصزخذاّ أصب٤ُتاُجؾش  ئعشاء ئعشاء ثؼذ                
ٗز٤غخ ٜٗبئ٤خ  ػ٠ِ أٜٗب ٝفؼذٝاُٜ٘ظ ا٫عزٔبػ٢ ٝاُضوبك٢، 
 ٝا٩عبثخ ػ٠ِ ا٧ٗغطخ اُجؾض٤خ ُؾ٤بؿخ أُغٌِخ.
 انفصم انسابع : تنظيم انكتابة
 اُ٘ظب٤ٓبد ٖٓ ًزبثخ ٛزٙ اُذساصخ ٢ٛ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:          
، ٢ٛٝ ٓوذٓخ. ٣ؾز١ٞ ٛزا اُلؾَ ػ٠ِ ا٧ٍٝاُجبة               
ٝكٞائذٙ،  اُجؾش ٝ أؿشاؿخِل٤خ اُجؾش، ٝ رؾو٤ن اُجؾش، 
ٝ أصبس اُزل٤ٌش، ٝ كش٣وخ اُجؾش ٝخطٞارٚ، ٝ اُذساصخ اُضبثوخ، 
 ر٘ظ٤ْ اٌُزبثخ.
 
اُجبة اُضب٢ٗ، اُ٘ظش٣خ ا٧صبص٤خ ُؼِْ ا٫عزٔبع ا٧دث٢.               
ٛزا اُلؾَ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أدث٤بد ػِْ ا٫عزٔبع، ٝٗظش٣خ اُؾشاع 
 ا٫عزٔبػ٢ ٝٗظش٣خ اُزـ٤٤ش ا٫عزٔبػ٢ ٝاُزؾٍٞ.
ٓٞعز اُضبُش، ص٤شح كبكٔخ أُش٤ٗض٢، ٝٝؽق  اُجبة             
 أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ.  ُِشٝا٣خ
ٛزا  ٣ٝزقٖٔاُشاثغ، ٓ٘بهغخ اُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢.  اُجبة            
اُلؾَ ٓ٘بهغخ ُخِل٤خ ٖٓ اُؾشاع ا٫عزٔبػ٢، ٝاُزـ٤ش 
 ا٫عزٔبػ٢ ٝاُزؾٍٞ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ أؽ٬ّ اُ٘ضبء اُؾش٣ْ.
ٛزا اُلؾَ ػ٠ِ  خزبّ. ٣ؾز١ٞاُخبٓش،  اُجبة            
 اصز٘زبعبد ٝرٞؽ٤بد.
 
